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Excmo. Sr.: En vista. de la. inRta.ncia. que cursó
Y. E. ~ este Ministerio con Sil escrito de 31 do
Ago;sto próximo po.sado, rromovida. por el se~mdo
teniente de Infa.ntería. (E. R) D. lloni~io otero
Garrido, en 8úplica. de que le sean peJ'mutada~ 008
cruces do pla.ta. del Mérito Militar con (li~tintivo
rojo, y una. con distintivo bl<Ulco que obtuvo 110-
gíll1 rrolcl órdenes de 13 de diciem hl'o de 1!J{J!),
19 de ~osto de 1910 y 2!J do scptiembre de 191H,
por otl'Wl de primera. chl.8c de la millma Orden y
oiHtintivOll correflpondicnte14, el Rey (q. D. l(.) ha
tenido 6. bisn acood~r , lo solicit.eoo, por elltar com·
})rclldido el recurrente en el a.rticulo 30 del rel{la.-
mnnto de la. Orden, a.prol)l1,(lo por rl'aJ on!l'1I 110
:JO ele lIicit'mhre de 1889 (V. JJ. n(lIn. (jI)O).
1>0 la do H. M. lo digo 6. Y. K pam 1111 con(wimien-
to y demAa efectos. Di08 guardo 6. V. E. muchol
año". Madrid 7 dc 8<!pticml)re de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la eéptima región.
• • •
Excmo. Sr.: En vi8ta. de la. instancia que cnr~ó
\". 'E. ~ este Minil.'terio con su escrito de 2S de
agosto próximo pasado, promovida. por el segundo
teniente (E. R) de ese cuerpo D. &>mfín Cambón
Ua.rbcito, en súplil'a de que le sea. permutada. una
cruz do plata del Mérito MiJitar con dilltintivo rojo,
que obtuvo llegún real orden de 16 de se~tiembre de
1910, por otra. de primera. clase de la. misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á¡ bien
acoeder á. lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente eIl el acticulo 30 del reglamento d~ la
Orden, aproJJedo por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. l.. ndm. 84i0).
. De 1& de S. M. lo digo á. V. :K. para su conOClmlC'lJ-
to y demás efectOlll. DiOlll guarde i V. E. muchOlll
años. Madrid 1 de septiemore de 19H.
EOfAoüe
Seiior Director general de la. Guardia Civil.
• • •
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
C'retlior. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien dillponer que se ponga i la. ~nta en
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el Depósito de la. Guerra el mapa publicado por el
mismo, en dos hojas y en escala de 1 : 1.000.000,
del terreno en que se desarrolla. la. actual guerra.
en la. parte corresJ>Ondiente ~ las fronteras de Ale-
mania con Francla, Bélgica y Holanda., al precio
de 1,50 pesetaa el ejempla.r.
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos




SICdtI •• EIfg. .... , .....
ESCUELA SUPERlOR DK GUERRA
}I~xcmo. Sr.: En visto. de 1& inltanela promovida
por el primer teniento uol rcgiwiünto Lanceros dol
Hey, 1.0 do Caballoría, D. Salultiano Lon IAJIllo,
alumno de la Elcuela. Superior ue Guerrn., en 1lÍ!-
plica. de que lle le conce<fa. la. lIepamción tle dicho
Centro de enseftanza, el Rey <q. D. g.) ha te·
nido 6. bien accoder A. la. petic16n del recurrente.
1>0 real orden lo digo " V. E. pBJ'& IU conocimien-
to y demú efeotoa. Diol guarde ~ V. E. mucho8
I\ño". Madrid 7 de septiembro ele 1914.
ECHACÁlr.
Señores Capitanes generales de la. primera. y quinll\
regiones.
Reiloros Director de la Ellcnela. Superior de Ollel r.J.




CirctU4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. u-
nido á bien conceder el empleo superior inmedia-
to, en propuMta ordinaria de a.acensOt'l, ~ los jefes
y oficiales del anna de Infanteria comprendidos
en la. siguiente relación, que principia con don
Luis Fernández España y termina con D. JoaqUÚl
Camarero Arricta, por ser los mAs antiguos de 8U8
respe('tiv~ esca.las y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le:!
confiere la efectividad que en la. misma. se les
asigna.
De real orden lo digo " V~E.. su conocimien-
to y dCIDÚ efectos. Dios e A. V. E. muchO!











D. O. da b
&reCTITIDAD
O. Luis Fernindez Eapaaa .....•.. Coronel.. 25 julio .
11 Luis Mald"nlado lturriaga .••... Idem..... . .••.. 27 agosto •.
» Alfredo InCante Cha.:6n .•....•.. Idt'm .....•..... 27 idem ••.
• Eusebio Leronés &Ibú.....•.. , Idero... . .• .. 27 idem ..
• Jun Gosu!lez González. • . . .• •. Teniente coronel... )1 julio ...•
11 Julíán Rogi l':chenique Idem........... 2 agosto .
• Santiago Zumel Ruiz. . . . .• . Idem . . . . . . . . . . . 4 ídem ..
• Ricardo García Alpuente .. .. Id..m... ... ..... 6 ídem ..•.
• Salvador Alonso de Medina y I1
Alcnso de MediDa. .. Idem ..•. ' , 20 idem ....
• Francisco Vales Brieba... . . . Idem - \ 27 idem .•..
• Jenaro San F~lillCVíllalta Itlem.... . 27Iidem •.•
• Julián López Blanco ...•....•... Idem... .... ••.. 37 idem .•••
• Culos Garel. Arregui... •.... . Idem... ......•.• ]0 idem
» Jos~ Servia Sáncbez. . .....•.. Comandante....... 3' julio .....
» Juan Almeida VizClrrondo Idem......... •.. 2 .gosto .••
• JOIé Sesma Fernández. . . .. . fdem............. 4 idem .••.
• ~iceto Mayoral Fernández ....•. Idem ....• ..•... 6 idem .•..
• Santiago Cajas Payans . . Idem. •..... '2 ídem .
• Marcos Baáo 1';steban • • . . ••. Idem. 20 ídem ..•.
• )o~ Fero!ndez Macapinlac ...• Idem..... 26 ídeJII .•.
T. coronel ...• ElI.cedente ..& r~i60....•
Otro .•.•....• Caja de Bu~os,82. • ....
Otro. ...••.... Idem de Lugo, 111 •••.•••
Otro. .• • . . . R~. de Murcia, 37. • ....
Comandante .. Reserva de Teruel, 59 .•.
Otro .....•... Caja Tarngona, 72.. • •.
Otro.. . . . . . . .. r.ro(elOr Academ~ Inl.-..•
Otro ..... ' .. Caja Tarnsa. 6;•....••.
Otro. •.. .... Reg \'izcaya, 51 ...•.....
Otro , •. Idem Isabel la Católica, H.
Otro .. ..• Ideas Albuera, 26 •••.•.•.
Otro •........ Reaerva Balaguer, 69 .•..•
Otro .• . ....• Excedente 1.& rqión •.•.•
Capitin •...•.. Rq. Isabel la Católic., 54
Otro .........• Idem ('.astilla, 16 ••••••.•
Otro... .. .... Idem León. )8 ... .. ...
Otro. •....•.. Idem GeroDa, 21 •• " •• ,
Otro . •..•... Idem !JorbóD, 17 ••.•••••
Otro. ...•. " Idem J.ecSn,,58 o.. .....
Otro.. ..• bcuela Central de Tiro ..
Otro. . •. .•.• Sección OrdenanuI MI-
nisterio de la Guerra
Otro. ...•... Caz. Gomera Hierro, 2] ..
Otro. " ...•. Rq. Mahón. bJ...
Otro .....••.. Reaerva S. Sebaltiin, 8S••
Otro ....••... Reg. de Palma, 61. .• • •.
I,er teniente .•. Excedente 1.& región y
Escuel. S. de Guerra .,
Otro.. CUt Ibiu, 19 .
Otro. . . . • . . .. ReJ. Guadalajara, 20 .••••
Otro .•.. •.•. ldem Otllmba, 4'... ... ..
OtlO . .. . •.•. Idena Bur10I,]6 .••. . •.
Otro. • Idena Afriu. 6& .
Otro. . . . . . . Idem Gert)na, u . .•
Otro. . . . . • . .. Idem Guadalajara, 20 •••
Otro ......••. Fueru" Pollela indlJcna
MeJilla • ••
Otro. . .. . KeC' NlYlrra, 2S •.•.•••.
Otro. . ldt'm Murcl., 37 •.••..
Olre .•.•.••. Idem Guadalajlr., JO •••••
Otro ... . .. .. Idem de Melllla, 59 .•..••
Madrid 8 de septiembre de 1914.
• Santiago Otero Enriquez ••. . .. fdem...... .... .
11 Crlapulo Moracbo Arregui •.... Idem •...... ••..
• Domingo Colorado Carlos.... .• Idem ..••.......
• Josi: Mantilla Irure . . .•....••. Idem.......... •.
• Juan Coll Fúster. . . . .. . .•..... ldem..... . ... .
• Josi del Campo ~neCl . . . . • . . .. Capitán... .•.
• Franciaco D\lr.in Loyzaga . . . . .. Idem...... .. . ••.
• Jo~ Caftadll Pera.......•.•.... , ldem..• , •........
• kaCad Aluilera Maurici.. .. .•.. Idem .•.........
• Germin M.drollero López ..... , Idem..... .•.. •.
• CarlOl Uzaro Mullo•..•.••••. Idem •••...•...••.
• Antonio Valles Ortega..•....... Idem •..... . ...•
• Narcllo Fuentel Cervera...•.•.. Idem. ....•.. • ••.
» Alfredo Pradaa Arrueyo..•.••.. Idem .•.....•.•.•.
t Leopoldo Gonulo C~.pedetl.•. " Idem •.••..•....•
• Emilio Quintela V4.quez ••••••• Idem........•••..
• Lull Vicente Rlpoll... . ••••••• Idem...•..•.....













































































homo. Sr. : Aocediendo , lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Felipe Navarro Zarago-
... 0011 delUno en el l'ebi'miento Infanterla de Viz.
caya nÍlm. 61, el Rey q. D. g.), de acuerdo con
lo informado ~r ese ooaejo Supremo en /) del
mee actual, ee ha eerrido cODoederle licencia para
contraer matrimonio oon D.- )laria de los Angeles
MaItfae. Abad.
De. J-.l orden lo digo • V~B. .u conocimien-
to '1 demú efect.oe. Dios e .' V. K. mucha.
&Aa.. Madrid 8 de sept.iem re de 1914..
RAIl6H EatAoiie
Señor Presidente del Ool188je Supremo de Guerra
1 llariD&.
8eAor OapiWoD general de 1& Mrcera regiÓll.
.e.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eeryido
conoeder el empleo lIuperior inmedia.t.o, en propuel·
ta reglamentaria. de ascensos del presente mes.
los jefes y ofici.a.les del arma de Caballería comprel
did08 en 1& siguiente relación, que principia ca
D. Agustín de Quinto y Feroá.ndea '1 tel"lDlna &
D. Jooquin Rodrlguez y Ponce de León, poi' 1M
108 primeros en 8U11 escalas respectivas '1 enar d(
clarados aptos para el aaceoaOj debiendo disfrut8
en el que se les confiere de la efectiridad qu
en dicha relación ee les aaigna.
De real orden lo digo 6. V~E. flU conooimien
to '1 deIDÚ efect.oll. Dios e ., V. B. mucho
801\08. Madrid 8 de aeptiem re de 1914.
EawJúe
Señoree CapillaDe8 geDerales de la primera. eegundl
'1 séptima. regiones.
Señoree Director general de en. Caballar '1 Re
mont.a. Jele de la. Eacuela Centl'af de Tiro de
Ejército, Inter'ftlntor general de Guena 1 Diree
s.or de la. A~ de Caballerla.
D. O..... Ul t ele MP'f....... ele 1tU. 181




T. "'m,el••..• Aademu del M ...... ...••••••.••• O. A...t1nd<Qnlnlo F=',d.. Co'~e'..•.• ~
Co~andante.... Regimiento Húsares de la Princeu. • Antonio Santa Crw I..ameyer. T. coronel. ... , .
Capllin. ...... 2.0 Esublecimiento de Remonta.. " .• Ricardo García 8enitez.. .. Comandante.... 30 agosto '914
l.er teniente ... 4.- Sección de la Escuela Central de • J~quln Rodriguez J Ponce de(ea .ti
Tiro del Ej~rcito.. . . .. .. . . .. León.. . ... ......... '" pi n ....... '1\
I • I
Madrid 8 de septiembre ete 1914.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha aervido
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaría de ascensos del presente mes, ó.
loe jefes '1 oficiales del anna. de Caballería. (E. R)
comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia. con D. Román Navarro Ga.rcía. y termina con
D. Heriberto Yécora García, por ser los primeros
en sus cscaJas respectiva.8 y estar declarados ap-
toe pa.m el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere dc la efcctividad que en dicha re·
lación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecto.. Dios guarde i V. E. much08
ad08. Madrid 8 de septiembre eJe 1914.
ECHAoüe
Señores Capitanea gt'nerales de la primera., segunda,
llcxta, séptima. J octava. regiones.
Sei\or Interventor general de Guerra.
I DJroTIVlDAD
Emp~ o.&1DO 6 ..aual60 ac&1lsl ..on.. "pl~
._ .. 1.. oonSen I
'DIaIJI. .t60
Comandante. ........... 14.0 Depósito de reserva •... D. Rom!n Navuro Garela •. T. coronel ..••. S Ilolto 19'4
Otro ........
"- l" .... 13.0 ldem de id . . •• •.. . .. • Demetrio FernAndez Cer- I.dnuda Rodrllluez. •.• . Idem ......•.•. 28. em.. 1914
Capitán ...•...•.•...... 3.° Id. de Id ••.. .... .,. .. • Eladio Calvo "c!ndea ••.. Comlndanle .• slldem.. 1914
Otro .•..•.•.•. ~ ...•... • 1.° Id. de Id ......... f' f' • Lucio Conde Altuldo ..... Idem ••....•... ,8
1
Idem.. 1914
Primer tenIente •......... Rer. ClII. de Villarrobledo .• t~sc! Sáncht'z Olivl ...•... C.apí~p••..... 5 ídem.• 19'4
Otro ....... ., . O" 00' II Idem Id. de Talavera .•...•. • erí1>erto Yc!cora Garela . Idem ....••.••. 28 ídem. 19'4
Madrid 8 de septiembre de 19 ....
• ••
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) le ha. .ervido
disponer que el maestro armoro fl.r regimiento mil:·
to de Ingenieros de CeutA D. Segundo Miaja He·
rrero, pase destinado, en vacante de su c1aae, lL1 de
Cazadores de Vitoria, 28.8 de Caoollerfa, verificAn.
dose el alta y baja correspondiente en la próxi-
ma revuta de comisario.
De real orden lo digo lo V. E. para IU conocimien-
to y dem" efectol: Dios guarde i V. E. muchoe
afioe. Jladrid 7 de leptiembre de 19U.
ECHAoO!
Sellores Alto Comisario de España en Marruecos
y Comandant4!l general de Ceuta.
Sellor Interventor general de Guerra.
•••
RBSBllVA GRATUITA
hcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura6
" este Ministerio, promovida por el sargento de
Cabal1erla, en situación de segunda reserm., Juan
Sastre Pascual, en s6plica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita
de la expresada arma, el Rey (q. D. g.) h& tenido
, bien concederle dicho empleo con la efectivi-
dad de 28 de julio (¡lt.i~o, por rellnir lae condicio-
nea que determina el &l't. 4.8 del real decreto de
16 de diciembre de 1891 (O. L. D6m. 478).
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De real orden lo digo" V. B. para IU conocimien·
to y demú efecto.. Dioe guazde , V. B. muchoe
aftoe. Madrid 7 de leptiembr. de 19H.
EatAoQ!
Bellor CapitAn general de Baleares.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h& servido
conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato " los jefes '1 ofiCial88
de Artillerla comprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Juan MaM. y Hem1ndu y
termina con D. Carlos Lehmkuhl y Udao=:i..rr
ser los ~J1 antiguos en SIa respectivu y
hal1aree declarados apt08 paza el llJICen.so; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la. efect.indad
que á cada uno se lea eei\ala.
De real orden lo digo " V~B. IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios e " V,.. mucha.
ai\oe. Madrid 8 de IIeptiem de 1914.
. EatAalll!
Seiiorea CapitaDee general. de la primera '1 auana
region.. • .
8elior Interventor geDeIal de Guerra.








Capitin •.••.. Supernumerario en la I.a región .•• D. Juan MaM y Hernánde&...••. Comandante..• 29 agoeto 1914-
Otro .•........ Reemplazo en la l.-íd.•••.•.•..• t Jos~ GomA y Armijo .•.•.•.• ldem .••.•.... 29 idem. 1914
r.er teniente ... Excedente en la l.- región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra. • Luis Infesta y Dlaz ......••.. Capitán ....... 29 Idem. 19 14
Otro ..• ...... Primer regimiento de montaila .••.. t Carlos Lehmkuhl y Udaoodo ldem ..•.•••.•. 29 Idem. 1914
Madrid 8 de septiembre de 1914.
'.-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. de h. propuesta. ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rev (que
Dios guarde) se ha 8ervido conceder el empieo su-
perior inmediato á los jefes y oficiales del cuer-
po de Ingenieros comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Salomón Jiménez y Ca-
denas y concluye con D. Angel Avilés Tiscar, los
cuales están declarados aptos para. el ascenso y
son los máa antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en cl uuc se les conficre de la
efectividad que á cada uno se asigna. en la citada
relación.
De real orden 10 digo 6. V. E. pasa su conocimien·
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de scptiembre de 1914.
ECHAOÚf
Señores Capitanes generales dc la. primera, segunda,
cuarta y lexta. regiones y de &leares.
Señor Interventor general de Guerra..
• n:CTIVJDAD
K.plto. DestlDO 6 altuaol6D aetua' NO .. BRZS Empleo que se 1..coa"ere
Dla Ke• .\60
T. coroneL .•.. ..er reK. Zapadorel mlnadore••. D. Salomón Jime!nel y Cadenlll .. Coronel. ....•. 2S I:OltO .•• 1914
Comandante.•.• Reempluo 4.' ret?n.••..•••. • Fral)cilCo Ricart y GUlldo. • T. coronel: •... 25 I em .... 1914
Otro •••.••••. Comand. - San Se .1IAn con re· •
lIidencla en Vltorll •...... • JOle! Bril )' López .. . .•..... (dem. ., ... .. 25 Idem ... 19 14
ClplUn .. ... . 4.° rel. Zapadorel minldorlOI •• • ADllelmo Otero COlllio y Mo·
ralel. ,'0 •••••• 11' • . .. - Comlndante . " 25 Idem •..• 19 14
Otro .•••••..• (dam. ••••••••••• , 11- II _,. • JUln GulnjoAn y BUlca•...... Idem ••... .. 3 1 idem .•.. 19 14
Ler teniente .... Tropu Comlndlncia Mallorca ... • FranclllCo Cerdó Pujol ...••. Caplt'n .•.. ... 5 idem. 1914
Otro .•.•.•.•• 3 er rel. Zapadorel minldore.. . • J~ Arbbl1 Prieto.. • •• . •.•. ldem. .. " .. 25 Idem .... 1914
Olro •.•••..•.• Tropal Centro Electrot6cnlco .•. t AnKel Avll~ y Tlacar. ... '" Idem. ...... 31 Idem •.. 1914\
.
Madrid 8 de septiembre de 1914. ECHAoOf
....
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo Sr.: En vilta de lo manifestado 'por
\'. E. en su escrito fecha. 11 del mes próx1mo
~. y en 101 informes que al milmo se acom-. relativos á la autorización solicitada. rCómisión provincial de Alava para efectuar ks
trabajos de campo necesarios pal'8o el estudio de
la. carretera del puerto de Ope.cua á Atauri Y San-
ta Cruz de C&mpezu por Contrasta. y San Vicente
Arana; y teniendo en cuenta los inconveniente8 que
para la defensa. presenta la cita.da. vía, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por
una. Comisión mixta, formada. por un representant~
de este Mini8terio y otro que designe la Corpo-
ración recurrente, le efect6e un reconooimiento pre·
liminar del terreno, á fin de estudiar si es posi-
ble la cODltrucción de alguna obra de fé.brica ó
disposición eapecial del trazado q'le permita. la in-
utilización eficu de la carretera en caso necela-
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rio; cursándose , este Ministerio el informe que
redacte 1& referida Comisión, para, en su vista., re-
solver si procede ó no conceder la autorización so-
licitada. Asimismo se ha servido designar S. M. para.
que al efecto represente al ramo de Guerra al co-
ronel de Ingenieros D. Manuel Ruis 1I0nlleó, cuyo
jefe disfrutará .en el desempeño de su cometido
las indemnizaciones reglamentarias, en la. Corma que
determina el arto 58 del reglamento de lOna. mi·
litar de costas y fronteras, aprobado por real de-
creto de 18 de mano de 1908.
De real orden lo digo • V. E. para IU conocimien-
to 1 demAs efectos. Dios .guarde , V. B. muoboe
añoe. Madrid 7 de septiembre de 1914.
ECHAOÚE
Sellar Capitl.n general de la llelEt& región.
• • •
D. o. a6IL toO t • Iep&ieaabre eJe llti. m
Excmo. Sr.: En nata. de lo manifeetado por
V. E. á este Ministerio en IU escrito fecha. 11
del mes próximo puado, al cu,..r la instancia pro-
movida por la Úiput.aci6n foral y provincial de
Navarra, en súplica de a.utorizadón para efectua.r
los estudiol de una. carretera desde el confin de
la. proYincía, pasando por Meano y la. poblaci6n,
{~ empalmar con la de Bernedo, el Rey (que Diol
guarde) ha tenido á bien acceder, por lo que a.fec-
ta al ramo de Guerra, á lo lolicitado por la. Cor-
poración recurrente, debiendo efectuarse el referi-
do estudio en comisión mixta y designando al efec-
to para que represente á. este Ministerio, al tenien-
te coronel de lngonieros, con destino en la. Co-
mandancia de Ingenieros, D. José Ramírez de Es-
parza y Fernández, que disfrutará en el de8empe-
ño de 8U cometido las indemnizaciones correspon-
dientea, en la forma que determina el a.rt. 58 del
reglamento de zona ml1itar de costas y frontera.s,
a.probado por real decreto de 18 de marzo de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios gua.rde , V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta. región.
•••
SIUII •• IItaHIdl
KU&I'de) .. ha. lerVido aatoriJa,r la reDllÍón de la
Juula reglamentaria de alumbrado, con el fin de
determina.r el número de lucee ntraordinaria.s de
petróleo que lNllU1 de abeoluta. necesidad en el CM-
tillo de Paso Alto de· Tenerife, y cuyo extremo se
juatificará con la oportuna acta. a.jl18tada " la. real
orden de 20 de mayo de 1868, que se cursará. á
este Ministerio á los efectos correapondientes.
De real orden lo digo á V. E.~ .u conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á. V. 1;. muchoe
añOl. Ma.drid 7 de septiembre de 1914.
~atAOÚE
Señor Capitán general de Ca.narias.
• • •
ASCENSOS
Excmo. Br.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
conferir el empleo 8Uperior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascen80s, á. 108 oficiales de Inten.
dencia. comprendidos en la siguiente relaci6n, por
h&Jiar&e decJa.ra.d08 aptos para. el ascen.80 y ser los
má.II antiguO!! de 8\1 ellca1a en condiciones de obte-
nerlo; debiendo di8frutar en el que se les confiere
la. efcctividad que en la. inisma Ele les seña.la.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demú efectos. DiOl guazode á V. E. muchos
a.ños. Ma.drid 8 de septiembre de 1914.
ECHAoOE
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vi8ta del escrito de V. E. fe-
cha 22 del mes pr6ximo paeado, el Rey (que Díos
Scñore8 Ca.pitanes generales dc la primera y lIegunda
regiones y Coma.ndante general de La.ra.che.
Señor Interventor general de Guerra.
I aWECrlVI DAD••pleo Q'"Bllpl_ 0.111.0 6 dlUGIOD IlOlual MOIIBRItI M 1..COIJIIefol Ola /11•• Afio
- -- --
Oficl.ll.o ...... Intendencia de la 1.& región .••....• D. Wencellao de la Pella y Pablo .• Oficial .." ... 6 IJOllto 19 14
Otro ......... Subintendencia de Larache . . • • •• • • Pedro Gr:lera Benito.••..•..•. Idem .... 1,1 cm.. 19 14
Otro .......... Intendencla de l. 1.& roe¡lón .••...•. • Enrique .rtln Jlern'ndeJ.. . .. Idem.....•. 26 Idem.. '914
Otro ......... Idem de l. 2.1 Id •..•. , •• •.. . ••. • Plo Alulrre Guerrero •..•...•.. Idem.....•.. 2. Idem. 19 14
Otro .••..•... Idem de la l.' Id .•...•.•..•...••.• • Felipe Moreno Mulloa .••.....•. Idem ...... J8 Idem. 19 14
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Senor Intervcntor general de Guerra.
• • •
ficios que señalan 1011 a.rtlcnlol del reglamento que
en la misma se exprosan.
De real orden lo digo á V. E. pan. IU conocimien·
to y finel consiguientes. DiOll gU&rde " V. E. muchos
a.ños. Madrid 28 de agOllto de 1914.
INOEMNIZACIONES
Madrid' de septiembre de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido
aprobar lae comisionell de que V. E. dió cuenta. á
('lite Mini.terio en 10 de enero último, desempe·
ñadu en loe meses de marzo y diciembre de 1912 y
noviembre y diciembre de 1913 por el perlonal com-
prendido en 1& relación que ~ continuación Ile in·
Ierta, que comiensa. con D. Julio Cá.rceles Prades l
concluye con D. Vicente BaJbáe y Carrillo de A-
hornaz, declarándlJlaa indemnizables con loa bene-
© Ministerio de Defensa
lIdlcbrel19131 Jlldicbrel 191311 31
1I1dem.II9131 7Iidem.\I91311 7
II!DIUO'119121 71!DarI0'1191~1 71 Idem. 19 12 7 Idem 1911 7
5¡dicbrel 19121 1.ldicbreI191'IIOI_
t





ea qu. priDCdpia ea q...... I









MES DE KARZO DE 1912
R~r. lnr.· Vad Ras, 50.' r teniente.ID. Julio C!rc:eles Prades 110, "LeliUa.• IM~rida.......• ~ •..••••••,I,'condudr licenciados ..•..
ldem Otro • Jos~ Osset fajardo 1'0 J "Ilidem Idem Idem ..
MES DICIEMBRE DE 1912







l-e2:I~. .• • I Co a'" IRe¡.lnr. San Feroaa-(Mtro. armerolD. Manuel FemiDdea J Femb· ~ ;~. Melilla .. ~Nador. y .otros pu!'tos dellPlIsarrevistadearmAmentcdo, 11....... . •.. ... del Vlld~.......•..••... B lJ terntono de Mehl1l •••... ~.: .,... ¡-O
MES NOVIEIIHRE DE 19131' • '1
( 11"' Ol:>t I ~-p' . l IQ......--centraJd. restar ser'IClO en a S, ju".... e alun- I.er teniente . ~tOllndfren.. ) 1r tilo. CarlolArroyoGlbel .....••¡o~l= &telilla .. Yuanen ·········1 Mil de Pohcll comol
....... , n In er I .:!. !;" ' agregado .. , '11
MES l>1CIEMBRE DE 191] ,.... , '1
¡Formar parte del trlbUDII~,g.~~" de oposiciones para in·86n. Ca,. Catlluila. 1 .1 Mdl. mayor.. , D. FrlocilCo Cales PiOI ••. _.•• ' a~ i §(Melilla .. Madrid •••••.•.•..•.•.• ·· !treso en el Cuerpo de,~~ .. :,\ MI1sicos mayores del
parq~e de Art.a Mel11l1IClpitán ., .. ~ • Vicente Balbú '1 Carrillo det:: '?I~dem.... Peii6n de V~lel de la Go-ico~::~:o m~ni~~n'e'" : :: :111 Albornol ••••... , .•.•• ( mera ...•••....•.....•• \















Madrid 28 de 'Iolto de 191••
e • •
EcftAolla'
'Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) .e ha eervido
aprobar lu comisiones de que V. E. di6 cuenta ,
este Mini.terio en 11 de ootubre de 1913, deaem-
pe~ en 108 mesOl de ootubre, Donembre i di-
ciembre do 1911, ollero marlo, Qbril, mayo 1 UDio
de li12 1 feb~rOt agOltO 1 .optiembre do 191 por
el penODlJ oomprendido en 1& relación que , 0011-
&innacióD se inaerta, que comienza con D. Jesús
S6.Dcha de 1& GraAa Y concluye con D. Mariano
Súcha LacOl~ declarindolu indemnisable.s con
101 beneficiOl que .e6alaD 101 artfculoe del regla-
meuto que ellA mi.lm& .e expresu.
De ~ ordaD lo digo , V. B. para .u conoeimion·
•
to Y fine. consiguientes. Dioe guarde' V. E. muchOl ..
MOl. Madrid 28 de agosto de 1914. l'
EeHAoOe ~
8e~or Comandante pnoral de Kelill&. I














J001ll1ld6D coaJut4a Dia M.. Allo Dla .... AH
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..'" el ....., delI del tribunal de






...., el .."O ~I del tribunal de




peiiar el caflo deJ
I del tribunal de
icion~s A inltreso en 1 dicbre 1911 31 dicbre 19 11 3
'uerpo Edesiúticu
~j~rcito...........
Iibr.mientos ..••• 19 idem. 1911 23 idem. 19 11 5
I •••••••••••••••• 29 idem. 1911 31 idem. 1911 S
Ir diligencias judi-t '3 idem. 19 11 24 ídem. '9 11 .,
••••• lO lO • lO 10. lO lO lO ••••
'................ 11 13 ídem. 1911 24 idem. '911 .,
....'~.....,1I del tribunal d¡dones 4 inlreso en 1 enero. 1912 6 enero. 1912 6
uerpo EclesiAstico
ij~rcito .........
:~.~:~~~~i.a••. !~~d J mano. '9u 6 marso. 19u S
I
ón del terYtclo •.•• 1 1 abril.. 1913 9 .bril . 19u •
................. ! 1 idem. 1913 9 idem . 1912 9'
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Ihlncf6= fU ...
. MES DE OCTUBRE DE 1911'~r" • lJJesemJiil¡ 8 o yoca
Ec1esitsticodel Rj~rdto/T.le Vica:io ./0. Jeeds 5'ucbel de la GraAa.. f!l' iI RMelill•..• Madrid.................. opo}:.o.. el
'~~f; \ dcl
MES NOVIEMBRE DE 19'1 I ~1) IlDesem~~l;'" l"ocft .. lJRclesl"tJcodell!:j~rcitoIT.l. Vic.rio .10. Jeeds Sáncbel de la Grd.. f "'¡ nMelilla ... Madrid................. opoj' o.. . el,ª~¡~ del
MES DICIEMBRE DE 1911 ji n'n I\lse
. ~r~ yac
"ft:>
L laibÚcodelEj~rdtoIT.&e Vicario .10. Jesds Sincbea de l. GraAa .. ~!D; r Melüla ..• M.drid .....•.....•...•. ( opo
..Q¡:t ell~~;~ . ~ delOficin•• MUitarea IArcbíyer03.ol- ValentJn V.dillo Corral !~l~ldern Ml1.ga... .. obr..•ol~ .
Idem IOfici.12.o ••• 1J Hermógenes SanI Mdoa. .. IiCtttD:.llldem Idem dem
l!r .....O}. . ¡¡ ;00'" PractInlanteÑ ••••..••••• ICom.ndante I J Manuel LorduJ Dial .••.• ;;... ::{Idem. " ZeJu4n .... ...........•. cial-.~ , ~
"- dldelll ICapitAn 1- Edu.rdo MuIol 11dem..[dem ldem.......... ...•.•... em
MES DE ENERO DE 1912. )Desem
~:hr~a...~;.. yaclcJelIihtkodeIJtj~rcltoIT.&eVicario .10. jesds Súche¡ de la Grada .•~"illlf2\JldüJa .•• M.dnd ..• . •.......... opo)~ •• ~, el
rSp. del
MES DI!: MARZO DE 1913 , ' ... 11
. \......,.~ .
IDlanteÑ IComandante.IO. M.nuel LorduJ DiaL );;~.. Me1iUa •• Sebt. )Pr~~~
,::: ....-
ras DE AlWL DE 1'" ,; i~"1 I .
Jratado Mayor Genenl\GraJ.tbriPdaID. FraDd8CO G6mea JordaDa . 'l»J'U~"dil1a... MadricS •..•.....•.•..... ,Comas
lafaDterfa •.••••....•• Comand.nte. » AnReI Pr.ta Sollll.. • . • . . . .. :'i~"T. Idem ... ldem.... . •............ ,Idem
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a.CD MES DE MAYO DE '912 l·
" "e 111 ~ LJ tTomarparte eo'el:coDcunof~ Ret. Melllla 2.° teniente.. D.CarlosGiróDGir6o ~.,I!>IIc1il1a .. Madrid de la Escuela Superlor( ISlmayo.119121 3dmayo.1191J11 14
CD •• l'U' de Guerra .
::J I I . ~como secretario A reVist~(J) JI , L . . de inspección del gaoa
O) Idem lo_ teniente. _ Fernando Caro SamaDiego.. ~ ~~. ~tldem .•.. PoMslclloillnes avanudas de doenlasposicionesava~. 27hdem .119121 311idem .1191211 5
.. 1~~ e a. • . . . • . . . . • . . . . . udas de la Comandancl
\ lIMES DE JUNIO DE 1912 I '1 ~ detropas de Intendenclal
J
II ~"'l Tomar parte en el conCUf!! ~ ~
Ret. Melilla 12.° teniente ID. Carlos Girón Giróll ~. j.J~ Me1illa .. Madrid ) de l. Escuel. superio~ 'junio 19 12 12 jUDio. 191 u t
.. JtU,,: 1 de Guerra .
I U Como secretario' revista' 1
10 ., 11./ • • de inspección del g.o.-\
ldem ....•••.•..... , . h .el teniente.1 • Fernando Caro Samaniqo .• ~ ~~.M¡ldelll ... JPOSI.II01 ones.vanzadasde Me.) doen Iu posicionesava~' I idem. 1912 10 idem. 1912 10 .•. I:~ 1 1 a ....•.•..... · ....• udas de la Com.ndan~a
MES DE FEBRERO DE 191) I 11 I I~ de tropas de latendenoa t .
Ret. Montail•........• CapitAn .•••. D. Bernardo Sao Fruto Sebas- ...
tan 10 Y 11 di1la Venta de Bailos (P.lencia). onducir licenci.dos..... 1 febro. 1913 13 febro. 19' 1) =
Idem 11.81 teniente.! _ RoCelio LacaciY~beDes. 10Y 11 ~em Barcelon ldem..... 1 ídem .119 13 '3 idem. 191~ 13 ,.
MES DE AGOSTO DE 1913 r
lll
•~a ooj ¡TOmar parte en los ex'me~. . D. R elio Ruis Ca ma Ro- ~_ ... { . . nes extr.ordinarios deRec. mixto Ingenleros.ICapIUn •... l ogdrl P Y 018 =JMelma .•. Guadal.'ara............. es de s.ptiembre en I 26/acosto119131 3011agostol 19,,11 6pel _..... m ...!ot;r!" Academia de Ingeniero.
\fES SEPTIUDRE DE 1913 /. I 11 1I\ii' 00 'Tom.r parte en los exAme·
. . D. R eli.) Ruis Ca illa Ro-. ~~. . nes extraordinarios del
Ret. mixto Ingenleros.ICap,t!n .•..1 1rfguea ~ ~ (~j¡;II(e1illa Gu.dal.¡ara....... mes de ~eptiembre~n I. l IIsepbrel 19131 131sepbrel '9'311 13~:;'~:l r.Academla de Ingemeros~
Oficin. centralde uun- -= '.. . . . . ~tos indlcenu ••.•• Icom.ndante·l- Maouel Martines Ramos .•• 'lsl;; Idem. .• Alhucemas............... omandante mlhtar ..•..•11 1 ldem. 1913 S ,dem. 191 a p
••• '} ¡Al frente de un. comiSIÓ~ J
Tropas de pollda Indi de jefe. indlgenas qu .
__ de MeUlla -~Otro ..•.. , .1- Mariano SiDcbez Lacostc .•• (IOJ 11 dem Tetuin .. fueron' saludar al Alto 7 idem. 19 13 IJ idem. 191 7
.- ..•... t Comisario de EspaAa en Ji
M.rruecos.. • . . . • . . • • . . ~
D. O. da. sn t .. MPt.1n de 1.14.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido
ordenar se efectÍle el transporte del materíal que
á continuación se expre8lL
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 fines cOD8iguientea. Día. guide " V. B. mu-
cboe &601. Iladrid 7 de aeptiembre de 1914.
EatAOÜe
Sellores Capitin general de la. primera re~i6D , 00-
mandante general de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
Transportes que se indican
BaableetlDlesato relDt&eD\e Número J elaae de eredo,
. \'~ ::,:~¡~: ::.:::::.::::::::::::::::::.:.:/ .
• loaudas•..•.•.•...•......................
4 serruchos. . . . . •• ••.......•...•... ..•.. .
Talleres del Material de IngenierOIl"I~:~C:II~~'~i~~:: : : : : :: ::::::::':::.:':'.: \Reg¡miento mixto Ingenieros MeliJla
7 tenuall .
4 alicates .•...•.••....••...... , . . .. . .
.6 cuerdas de trnar. . . . • • . . . . . .. . ........•.•
Laboratorio del Materiallngeoieros'1280 ápsulas de fulmioato de dos gramos I
Madrid 7 de septiembre de 1914. Eauoln
•••
Señores Interventol' general de Guerra y Director
del Eltablecimiento Oentral !le Intendencia.
Señores Ca.pitanes flenemles de la. primera y tercera
regionell. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer 1& remesa. de una bandera nacional para
fuertes, desde el Establecimiento Central de Inten-
dencia al Parque de Valencia, para completar en
el mismo el repuesto reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para 'u conocimien-
to y dem" efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 7 de I!cpticmbre de 1914.
SIda •• SDliad IIII1t1r
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Uey (q. ·D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo supelior inmediato, en propuesta
ordinaria de aacensos, al jefe y oficiales médicos
de Sanidad :Militar comprendidos en la siguiente
relación, por Iler 101! má.a &llli~U08 en Sllll reapec-
tivaa eSl'.a1a8 y reunir las condiciones reglamenta.-
rilUl para el aacenso; debiendo disfruta.r en el que
se les confiere de la efectividad quo se les asigna
en 1& citada rela,ción.
De real orden lo digo .. V. E. PBra IU conocimien-
to y dem6.B efectol. Dios guarde á V. lll. muohol
aftoso Madrid 8 de septiembre d" 1911.
EatMJllE
Sellore. Oapitanee generalee de la. primora 1 tercera
regionea y de Cana.riu.
Senor Interventor iencral de Ouerra.
RII«ldII ftu u clú
ECHAOÜ~
•





DelUDO 6 l.lnaclÓn actual MOMBaElI que" 1" oou••,. ~ MI1- --
M&lico lIUIyor •• Prisiones militares Madrid D. Jo~ Garcfa Montorío•..•...•.•. Subinsp. m~dico de,
2.- clase .•..... 3 1 agosto •.. 19 4
1Secretario de la Jefatura de
• Modesto QuUez Gonzalvo .....••~M&lico DUlyor.. ..Idem I.Q ••••••• Sanidad militar de Gran 31 idem .... 1914
Canaria...•....•....
Idem 2.° .••• ,. '1 3 '& compllilla Brigada tro-/
. pIIs de Sanidad Militar.. •
)latid 8 de septiembre de 1914.
• • •
ECHAoIle
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascenaos del corriente mes, al jefe
y oficiales del Cuel{lO de Veterinaria Militar com-
prendidos en 1& sigwente relaci6n, q.ue da principio
con D. Martín Lacasa Ara y termll1& con D. An-
gel Telleda y García de 8aJl Esteban, por ser los
loe "m" antiguos en SUlI respectivas esca1aa de 101
que están declarados aptOl para el ascenso; debiendo
diafrutal' en el. que se lea oonfiere de la efectividad
de 30 de agosto pr6ximo puado.
De real orden lo digo. V. E.~ su conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde' á V. E. muchoe
años. :Madrid 8 de scptiembre de 1914.
Señores Capitanes generales de la Illxta región y
de Baleares y Comandante general de lIelUIa.
Señor Inten'entor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
1.,. , eJe "Il'"-....de 191f. D. 0..-.100
~'\lno u\ual JCOll....
Veterinario mayor. Jefe de Veterinaria Militar de
MeJilla.. .• . D Marlln Lacasa Ara. ....••........ Rubin,pector .,eterin.rio
Otro primero ..... Escuadrón cazadores de Menor- de 2.* c1a~.
ca. 2........... • Juan Roselló Terrasa Veterinario mayor.
Otro KlUDdo... " ~Te~~~[¡I;~i~i~.nt~•.~~~~~~. ~~t » An::~ ~el~~~¡~. ~ .~~~~¡~. ?~.~~. ~~~:(veterinlrio primero.
Madrid 8 de septiembre de 1914. EatAoOr
•••
JlATI:.RlAL DE HOSPITALES
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el presupuesto de 13.100 pesetas. presen-
tado por la Casa. del indostria.l de e",ta. Corte don
Oarloe I\uappe, como representante de la Sociedad
e16ctrica ISanita.a», de Berlin, pLta verificar una.
inata.laci6n radiográfica y radi08c6pica en el hos-
pital mili~ de Tetuán, con 108 a.paratos necesarios
pLra. producir la energía. eléctrica 911e se precisa.
por no emtir corriente de dicho flúido en la. men-
cionada plaza, y disponer que la suma. de rereren-
cia sea cargo'al capitulo 5.°, artículo único, de la
lecci6n 12 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo. V. E.~ IU conocimien-
to 1 demú efectos. DiOl guarde " V. E. muchoe
aiiOl. Madrid 7 de septiembre de 1914.
EOfAoQe
Beflor o.pit~ general de 1& primera. regi6n.
Beftorea Intendente general militar, IntcrYentor ge-
neral de Guerra y Director del Parque de Sani-
dad lfilitar.
• • •
hamo. 8r.: En vilta del elorito de V. E. de 19
de febrero del corriente afto, con el que cureó' á
81te Minilterio copia del elcrito que le dirige el
jefe de Sanidad Militar. de ese Ejército, proponien-
do le dote al hOlpital militar que ha de estable-
oerae en Tetu'n de una. instalaoi6n. radiogr6.fico. y
radioec6pica, u( como de 101 ap&r&tOll necesarios
...,. prOducir la encrg(a. eléctrica que .e precisD.
al referido objeto, el Rey (q. 1>. g.), de conformidad
pon lo informado por In. Junta (acultativa. de Sa·
nidad lIiUtal', ha tenido á. bien aprobar la instala.-
oi6n mencionada poro. el ho.pital militar de Tetu!n.
Do real orden lo digo • V. E. plLr& IU conocimien-
to 1 demú efectol. DiOll guarúe 6. V. "E. muohOl
aliOlI. Madrid 7 de septiemore de 1914.
fcttAoOe
Beiior Alto Comisario de Ea~ en Marruecos.
Beñorea Intendente general militar, Internntor ge-
nera.l de Guerra. y Director del Parque de 8a.ni-
... Jlilltar.
ORDEN DE 8AN HERMESEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea de la. Roa.l 1 lIili~
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al General de brigada. de Artilleria. de 1&
.Armada D. EHas de lria.rte y Solí. la placa de
1& referida Orden, con la antigüedad de 2 de enero
dI) 19U.
De real orden lo digo • Y. E. Jl6l!' IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muehoe
&1108. Madrid 2 de septiemore de 1914.
RAM6N EatAoO~
Señor Presidente del COD8ejo Supremo de Guerra
y Marina..
•••
SlCd61 Ú IlSIncdn. lid....
,tI.. _
ASCENSOS
C¡'t14l4r. Ezcmo. Sr.: m Rey (9,. D. 1.,) .e ha
lervido conceder el empleo lupertor inmtlliato ,
1011 jefel y oficiales do la Guardia Civil compren-
dldol en la liguiente relaci6n, que comiellla con
D. Rafael Falcel PazOll y oonclu)'e con D. Féliz
QuintAna RíOl, los cuales cltún declaradOl aptol
para. el ascenso '1 son 101 mál antiguos en IU. res-
pcctivOl empleos; debiendo dilfrutar en loe que ee
le8 confieren de la. efectividad que () cada uno IIC
ulgna en la citada rela.ci6n.
De real orden lo digo • V~E. .u CODooimien-
to '1 dem'" efectos. DiOll e , V. II muohoe








alces Pasos ............. T. cocOtlel... 21 ~to 1914
° Romero MacÍls. .... • C(lmand.Dte 21 i em. '914
.,ares Esteban .•..••...•.•. <ApilAn.... 21 idem . 19'4
emfndes MuAos ........... l.- teniente
CE. R.) •.•. 8 lIepbre 1914
ulataDa RtOll ••..•••..• ... Idem ....••• • idem . 19'4
Comandante. .••••••.. P. M. del 4.- Tercio .•... , D. Rarael·F
C.pitin••.•••.... _.. - Comandancia de Gerona.. • Franele
I.ertcniente..•..••.. lc1em de Madrid ...•.• , • Julio Al
2.- teoieote (E. R..). ••• Idem de ZanCO&&. • • •• •• • Lucio H
Otro. , •.• lckm ~ Santander.... • FBis Q
Madrid 1 de .pliembre de 1C)'4-
© Ministerio de Defensa
D. o..... tDO t ...-In di ltH. m
)
Excmo. Sr.:' Aprobando la propueeta foranaJada
por V. E.. con arreglo ~ la. ley de 14 de febrero
de 1907 (C. 1,. núm. 28). el Rey (q. D. g.)
8C ha. ICmdo r.onoeder el empleo de segundo teniente
de la. Guardia Civil (E. R.) á los lllU'~entos del
mismo cuerpo comprendidos en la lliguiente rela.-
ci6n, la. cual cQmienza. con D. Enrique PoYedano
)Jedel y termina con D. Enrique Benito Gómez,
101 cua.lee están declarados aptos para el OBcenso
.., 11011 loe máa antigu08 en su empleo; debiendo
disfrutar en el que se lel! confiere de la e{ecti-ridad
de eetA fecha.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
to .., demáa efectos. Dios guarde á. V. E. much08
aiioe. Ifadrid 8 de septiembre de 1914.
ECHAOUE
8eñllr Director general de la Guardia Civil.
~ñoree Capitanes generales de la. segunda y sexta
re¡ionee 6 Interventor general de Guerra.
.~ fIN .. oí,.
D. Bnriq.e Povedano Medel, de la Comandancia de
BurgOl.
• lrIanuel Rioja. González, de la. Comanrlancia. de
C6rdoba.
• E~~e Benito Gómez, de la. Comandancia. de
JliJaga.
Madrid , de sept.iembre de 19H.-Echagüe.
Exemo. Sr.: En .iat& de 1& propuesta "'I'amen-
taria de ucensO! corre~pondiente al mea aot1l&1, que
V. E. curs6 , e.te Ministerio en 1.- del mÍlmo,
el Rey (c¡. D. g.) se 'ha servido conoeder .~ em-
pleo lluperior inmedia.to, é ingreso en cae cuerpo, •
108 jefes, oficia.les y sazgentOl comprendidoe en la
sigUiente relación, que comienza con D. Bernardo de
'Ecenarro y Montejano y termina con D. I'6lU Vi-
llanueva. y Moreno, loa cualea están declarados ap-
tos pal'3 el ascenso y son 108 1DAe anLiguOl en
SUll respectivOll empleos; figurando los Argen\oa por
el mismo orden de propuesta en 1& relaci6n de a.lum-
D08 aprc>bo.dos para. el ascenllO, procedentes de 1&
Academia especial de ese referido cuerpo, 1 d&-
biendo disfrutar en los que lle les confiere de la
efect.ividad que á cada uno se asigna ea la. citada
relación.
De real orden lo digo , V. E. pan. IU cOGocám.íell-
to y dem!8 efectos. Dios guarde , V. •. IIlClchoe
afioe. :Madrid 8 de lleptiembre de 19U.
Señor Director general. de Carabineroe.
Señare" Capitanes generalell de la. primera. ..,ua.~
tercera., .sexta., séptima '1 ocLava. regioaee , da
Baleares, ComaDdan~ gene,..!1 de Ceuta ~ raMl"-
































• Mlluel Garrote Cancelo .•.... Comandante....•.....
· E_di Pinu'll Morr.no. •. .. • C.pIUn....... . .••.•
J uIlAnLópeaSevUl•.•.•...•. l.'" teniente (E. R.) •••
• ool! Barranco Lópel. . • • . .. Idem (Id.) •.... . •..
• ula Arnal GUlllp • . . .. ...•. Inlrelo·... •...••. .
• Eme.to Uond AlulUn -, teniente (E. R.) ..•
• Eduardo Espino.a M.rtln..•. Idem (Id.) ...•.•..••..
• Jorge Adrada Corr.1. •...•. " 2.- teniente (td.) ...•.
• 'kateban Uriul Salmerón... Idem (Id.) .
• Antonio Manlsno Estével•.•. ldem (Id.) ..•....•..
J Vlvencio de la Orden Parra.. IdelD (Id.l •.•.....•.. ,
• ¡"cllpe Ri!ICo Ambrojo .•..... Idem (Id.). . ..•.....
• F~lix Villanueva Moreno...•. IdelD (Id.) ••....•••..
. 1
T. coroael •... Comandan'e1a de Allc.nte .•.. D. Bernlrdo de Rcenarro Mon-
tejsno. • . •. ..••.• . ...•• Coronel. .•
• Fl!lIx Quintana Duque...... T. coronel.Comandante.. .. Idem de Mallorca .....•..•..
CaplUn .. .... Secretario de la 9.· lubinlpec.
d6n de Carabineros (Za-
mOrll) •••.• , .••••••••••• ,l.- teniente .••• Comandancia de M"a,•.••••.2.- ten. (R. R.) . Idem de Pontevedra.....••..
Otro (leL)•••••• , Jdem d~ Santander .•...••••
l ••' teniente.•.. R"I.lnf.a del Serrallo, 69 ... ,
l.- ten. (E. R.) .• Comandancia de Mallorca ...•
Otro (Id. lfiem de M'lag ..
Sarlent.. Idem de Odia '" .
Otro ••••..••• IdelD de Badajol•.•.•.•••.
Otro. • .•••• . Idcm de Slntanoer .•.••••
Otro ldem de 8ilbao..•....•.••..
Otro Idem de C!dil .
Otro .• •..•..• ldem de Huelva.. . •. . .•••••
Madrid 8 de septiembre de 19'4.
• • •
ECHAOi&
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conoeder el empleo luperior inmediato, en propuP.8-
ta. onliDaria de ueensoe, ! loe oficiales y ellcri-
bienw del cuerpo auxiliar de Oficinu Milita.rea
comprendidoe en la Biguiente relaci6n, que de. prin,
cipio con D. Angel Brusint Diez y wrmina con
D. Emilio Luna Garcfa, por eer loe mAs antiguoe en
BlU reepeeti.., esca.la.s, hallarse declaradoe aptos para
el UoeD8O .., reunir condiciones reglamentarias prua
el empleo 9..ue le les confiere, en el que disfrutari.n
de la efecíi'¡dad que en la misma le les asi~
De ,... .relen 10 digo , V. B. pon. .u conocímien-
to y demál efect08. DiOll guanle f. V.•. ••_.
ailOll. ~d 8 de lleptiembre de 1914.
Seiiores CapitaDell generales de la segunda.~
cuarta, 8e%ta y séptima. regiooes y de Cadariu 1
President~ del Consejo Supremo de Guena , 1Ia-
rina.
Sellor Intenoentor general de G-.na.
© Ministerio de Defensa
t eJe 88p&iembre ele 1914. D. O. a6III. lnJ
Ofttlno Ó lituad6n ae lllaJ ...pleoque MI.~n8.~ ~



















Oficial 2.°.... Fisalla del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. . . . . . . . . . . . .. D. Angel Brusint Dfez.. . .. .. Oficial 1.°. • •••.•••
Otro Capitanía gra!. de la cuarta rt'gión. .. • Pedro 5.inchez AguiJar ..•. Idem. .. .
Oficia) 3.° Idem de la sexta región. . ......•. • José Guti~rrezGonÚlez. Oficial 2.° .•....•••
Otro.. •.. . '1ldem, .. . . •. . . . . . .. .... .... • 'reófilo Sedano Ordó"ez... Idem . . . .. o', •• ,
Eleri biente
de 1." Idem de la tercera regiód.. . . . . • • . •. • Bernardo Cortinll Nc,guerol. Oficial 3.0 •• • • • • 9 ídem..
Otro Subinspección de Las Palmas... • Canuto Salazar Gntaca ldem '125 ídem..
Otro..... .. Fiscalía del Consejo SupremodeGue-
rra y Marina , t Pío Martin Alvarez Idem. ....•.•... . 26 ídem..
Gobierno militar de Ciudad Rodrigo. • Emilio Hernindez Phez Escribiente de I.a . 9 Idem
ldem de Terue) .,.............. • Felipe Luengo de Latorre. ldem 25 Idem
Ministerio.... . .. . . .. ,..... José 21mbrano Femández.. ldem............. 26 Idem.
Gobierno militar de Málaga...... .. • Emilio l.una Garera...•.. Idem............. 2911dem.
~-~~~--------- ECHAOÜE
• • •
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
MADRID.-T,u.LUU Q.L DIU'08I'I'O DK LA GG8IlA
Excmo. Señor Capitf.n general de la cuarta regi6n
y Señor coronel jefe del Depósito de oaballoe se-
mentales de Hospitalet. -
Excmo. Sr. IntelVl'ntor general de Guerra.
DInCd. Innl di CrIa CUllln , ."'Ita
•••
sea. •• SI.. lIDIIIr
CONCURSOS
En UlO de 1&1 atribuciones que me <'onliere 1&
real orden de 26 de julio de 1911 (C. L. nftmero
152), be nombrado jefe de parada de prilDfll'& c:1aae
al de segunda de ese Depósito, n(unero uno eDa el
e8caIaf6n, Jacinto Bou Gisbert, el oual cau!lllñ. alta.
en el mismo en la. próxima. revista de comisario de
octubre.
Lo digo f. V. S. para IU conocimiento·, demáa
efectoe. Dios guarde A. V. S. muchoe' añ08. 1Ia,.
drid 7 de septiembre de 1914:.
ASOENSOS
DISPOSICIOImS
.. JI~ Y 8ecdoMI di ..........
1 di 1M Dere'iIIeIxIM .....
Con objeto de cubrir laa pla.zas de practicantes
civiles de farmacias que puedan producirse, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de 1& Guerra aa
convoca. " exámenes, que ge verificarán en la far-
macia. militar de esta Corte núm. 2, el dfa 12 de
. octubre próximo, con arreglo al rcgla.mento de 1}
dt! ma.yo de 1908 (O. L. n(¡mero 77); pucliendo .er
aprobndos oinco aApiranws, en el CalO de 'JtlC so
presente suficiente número ). rcunan In. coQfllcionl'''
ncoeaaria.a.
El plazo do presentacióu de inatancia.'l en altll
Sección terminarA. el día. 30 del actual.
Madrid 7 de septiembre de 19H.




gene rol de Meo
•••."",.
Sei\ores Capitanes generales de 1&
y octaVI), I'cgiollfl8 y Uomar¡rlnnte
liila.
Sel'lor Int~rventor general de Guerro..
R6lacl6n qUl 16 cita
1>. JllIij,n Hierro LÓl'ez, del rel{imiento Infanteria
• Soboyo, 6.
lt Joe#J POll8oda. l'a8cW\l, del regimiento Infantería
de &.n Quintín, (7.
lt Jesús López Diaz, del regimiento InCant~ría de
Isabel 1& Católica., 51.
» Romón Barrión GonzA.lvf'z, del rClñmiento Caza-
dores de Ta.xdlr, 29.0 Je Cab6l1ería.
Madrid 8 de septiembre de 19U.-Echagüe.
9t9WL008, HABERES Y GRATIFIOAQIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de la. Academia médico-militar, e1 Rey (que
Di08 ~e) se ha BerTido conceder al médico ma·
yor, profesor ae la. misma, D. José Potons Mar-
tinea, la I{l'at.ificación de 1.500 pesetas anuales, ~
partir de 1.0 del mes actual, con arreglo al artícu-
lo 8.0 del regla.mento de Academias militares.
De real orden lo digo" V. E. Jl6l'!' su conocimien·
to 1 dem6.a efectos. Dios guarde f. V. E. muchos
añoe. lIadrid 7 de septiembre de 191(.
EcHAoQ!
8eftor Capit6.n general de la primera región.
Seftoree InterTentor general de Guerra y Director
de la Academia m6dico-militar.
Exomo. Sr.: Para cubrir cuatro plazas de escri·
biente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar
de Oficinll8 Militares, .el Rey (q. D. g.) se ha. ser,
vido conoeder el inll:reso en dicho cuerpo, como
escribientes de segunda. cla8e, á. los brigada.s com-
prendidoe en la siguiente relación, que da principio
con D. Julián Hierro Lóper: y termina COIl don
Ramón Sa.rriól\ Oomález, por ser los má8 antiguoe
de 1& es08Ja. de aspjr..tntcs al referido ingreso; de-
biendo disfnttar en el empleo que S6 les confiere
la efectividad de esta fecha y call8a.l' baja por fin
del corriente mes en el cuerpo á. que pertenecen, con
arreglo á. lo dispueHto en el artículo 40 del regla.
mento df'l lDf'nCÍonad', Cuerpo de OfioiWUI MilitareH.
De 1"fJ6l orden lo digo " V. E.~ IU conocimien-
to y dem{ul efectos. Vio. p;ua.rde " V. E. mucho"
aiu)8. Madrid 8 de septiembre de 1914.
© Ministerio de Defensa
